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Referat: 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Personalsituation im ehemaligen 
Landkreis Löbau - Zittau, welche durch Kriterien wie der Altersstruktur, der 
gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Personalschlüssel, der Wochenarbeitszeit 
und vor allem durch die Qualifikationen der Beschäftigten beeinflusst wird und 
sich in der  pädagogischen  Arbeit widerspiegelt. Der Schwerpunkt der 
Bachelorarbeit liegt dabei auf der Untersuchung der Qualifikationen des 
pädagogischen Personals in den Kindertageseinrichtungen. Die empirische 
Untersuchung  erfolgt durch einen eigenständig entwickelten Fragebogen. 
Anhand der ermittelten Daten, werden Vergleiche mit bereits bestehenden 
Untersuchungen und Aussagen zu diesem Thema vorgenommen. 
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